



















Uber die allgemeine Widerstandskr訂testeigernde 
Eigenschaft des T uberkelbazillen・Koktigens, 
nebst der spezifisch immunisierenden 
Wirkung dieses Mittels. 
Von 
Dr. Ch. Araki. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Resume 
1) Die Zunahme des Korpergewichtes der Versuchstiere ('.¥Ie巴町hweinchen)betrug 
am Ende von 5 Wochen nach der letzten priiventiven Injektion durchschnittlich: 
i) 174 g. bei clenjenigen, welche im ganzen je 3・5ccm. Tuberkelbazillenkoktigens 
in die rechte Lunge bekommen hatten (Gruppe I), 
i) 152 g. bei der Versuchsgruppe, bei welcher jedes Tier 3・5ccm. Tuberkelbazillen-
koktigens in die r巴chteLunge und 3・5ccm. Colikoktigens in die linke bekommen 
hatten (Gruppe IV), 
ii) I-1-3 g. bei den mit je 3・5ccm Colikoktigen in die rechte Lunge eingespritzten 
l¥Ieerschweinchen (Gruppe III), 
iv) J 27 g. bei den nicht vorbehandelten Kontrolltieren (Gruppe I). 
1) Die durchschnittliche prozentmtle Zunahme des Korperge11・ichtes jeder Versuchs-
gruppe gestaltete sich folgendermassen : 
1 (roo) <III (II2）くIV(r19）くII(137) 
2) B巴imExp巴rimentI [ rnit dem Pyocyaneuskoktigen anstatt des Colikoktigens, 
verloren ¥・ir de口 grosst号nT口ider Versuchstiere ll'iihrend und nach der Vorb巴handlung 
荒木．結核菌Lつクチゲンり一般的抵抗力増進作用＝就テ 985 
an Influenzaepidemie. Dabei erwies sich jedoch die Sterblichkeit der Tiergruppen am 
Ende von 19 Tagen nach der letzten lnjektion (49 Tagen vom Beginn des Experi-
mentes gerechnet) als: 
i) 92・3%bei der Kontrolltiergruppe (Gr叩 peI), 
i) 92.6% bei der Tiergruppe, wobei je 5.0 ccm Pyocyaneuskoktigen in die rechte 
Lunge eingespritzt worden war, 
ii) 42・1%bei den Tieren, bei denen die r. Lunge mit 5・0ccm Tuberkelbazillen-
koktigens vorbehandelt ¥YOtden war (Gruppe I), 
iv) 8r. I% bei solchen, die 5.0 ccm Tuberkelbazillenkoktigens in die rechte Lunge 
und 5・0ccm Pyocyaneuskoktigens in die linke bekommen hatten (Gruppe IV). 
Die Reihenfolge der Mortalitat war somit 
IIくIVくI÷III
3) Es hat sich乱！sofolgendes herausgestellt : 
i) Das Tuberkelbazillenkoktigen ist ein nicht nur unscharlliches, sondern auch auf-
fallend stark roborierendes oder allgemeine Widerstandskriifte steigemdes Mittel. 
Dies dokumentierte sich einerstits in der nach Abschluss der Vorbehandlung 
konstatierbaren grosstenχunahme des Korpergewichtes, andererseits in der mini-
malsten Morta!itat bei der Influenzaepidemie, die unter alien Versuchstieren 
gleichzeitig herrschte, 
i) Auch das Colikoktigen wirkte roborieren<l, jerloch in einem weit geringeren 
Grade als das Tuherkelbazillenkoktigen. 
ii) Was d時 Pyocyaneuskoktigenanbetrifft, so konnten wir g且rkeine Spur von einer • 
solchen starkenden Eigenscha九wieoben erwahnt, feststellen. 
4) Die Dosis letalis minima der Versuchstiere fir die Pyocyaneusinfektion bet1ug 
0.0014 ccm bei den norrnalen Kontrolltieren, 0.0028 ccm bei den Tuberkelbazillen-
koktigen-Tieren und 0.0056 ccm bei den Pyocyaneuskoktigen司Tieren. Daraus geht 
auch die stark robori巴rendeWirkung des Tuberkelbazillenkoktigens hervor. 
5) Die Lebensdaue人derMeerschweinchen, die <lurch ca. 0.0007 ccm. virulenter 
Tuberkelbazi!len (Typus humanus) intrapulmonal infiziert worden waren, betrug 
durchschnittlich : 
i) r 4 Tage bei Kontrolltieren (Gruppe I), 
i) 19・7Tac;e bei der Versuchsgruppe, bei welcher je 5・0ccm. Tuberkelbazillerト
koktigen in die rechte Lunge 3 Wochen vorher injiziert worden war (Gruppe I), 
ii) 19・5Tage bei den Tieren, welche je 5・0ccm. Tuberkelbazillenkoktigen in die 
rechte Lunge und je 5・0ccm Pyocyaneuskoktigen in die linke priiventiv b巴kom-
men hatten (Gruppe IV). 
6) Das Gewicht der beiden Lungen der tuberkul6s gestorbenen Meerschweinchen 
war durchschnittlich : 
!l86 日木外科賓凪第八巻第六波
i) I. z.3 g. und r. z.9 g. ( 1 : r.26) bei Grupp色 I
i) l. z.o g. und r. 2.2 g. (r : r.13) bei Gruppe II 
ii) I. 2.3 g. und r. 2.2 g. ( r : 0.96) 
Bei normalen M巴erscbweinchenvon ca. 300 g kδl pergewicht wog die linke Lunge 
I. I 2 g., die rechte I・52g. (r: i.35) im Du-cl即 hn川t
Dies sagt uns, dass die durch Tuberkelbazillenkoktigen vorbehand巴］tenLungen in 
ein巴m gering巴r巴nGrade er l王r乱nl王twaren als die nicht vorbehandelten, wahrend die 
mittels Pyocyaneuskoktigen vorbehandelten Lungen gegen die Tub巴rkel bazilleninfe ktion 
entweder einen kleiner巴noder einen subnorm kleinen ¥Vic!erstand aufwiesen. 
7) Die Tatsache, dass <las Tuberkelbazillenkoktigen unter den i.ibr拾enKoktigen-
arten (dem Colikoktigen und dem Pyocyaneuskoktigen) die grosste Immunitat gegen 
die ki.instliche Infektion dm℃h virulente Tuber kelbazillen herlコeifi.ihrte, war nicht 
zwingend fi.ir die Annahm巴 derspezifisch immunisierenden Wirkung dieses Mittels, weil 
sich classelbe (<las T曲目kelbazillenkoktigen)als ein vortreffiiches allgemeine Wider-
standskrafte hebendes ( d.h. roborierencles) l¥litel envies. Die <lurch dieses Mittel 
herbeigefi.ihrte Immunitat kann, zwar am grossten uncl homolog, doch nur unspezi目前h
sein. Hochstwahrscheinlich ist cler grosste Widerstand cler mittels Tuberkelbazillen-
koktigen vorbehanclelten Tiere gegen Tuberkuloseinfektion sowohl spezi6sch als auch 




























ン 1 ノ前~置ヲ受ケタ肺及ピ動物ノ、結核菌以外ノ細菌 IL コクチゲン1 ヲ以テ前庭置 7受ケ F モノエ比
シ最大ノ j結核菌感染f:!) 抗カヲ示シタ。コレノ、結核菌L コクチゲン寸／；有＂＇＇~特殊免疫作用＝ノミ，叉或ノ、
英ノ有スノレ非特殊性免疫作用＝ノミ蹄スル誇ユハユカナイ。結局特殊i性及ピ非特殊性抵抗増進／共同








コトテモ立謹シタ。（今牧．結按．第四巻第一読。 R. Torikata u. Y. Imamaki : Beitrage 








































































2s/I 1931（第1日） 第4群No.50 及ピ 72~死。何レモ雨側胸腔内＝
第1群， 10頭3 聖母照。前庭置7行ハズ。 凝血ガアリ， 肺臓ユノ、厳汎ナル出血寵ヲ認メル。
第2群， 16頭。右肺内ニ結核菌Lコクチゲン1各 Xo.72 ＝－於テノ、肺臓ノ、雨側トモ会憶トシテ腫脹シ
0.5cc.第1回注射。 暗赤肝様トナ p， 出血＝引績キ肺炎ヲ惹起セルモ
第3群， 17頭。右肺内＝大腸菌L『クチゲン’各 ノト思ハレ Jレ。 ~p チ注射＝依ツテ出血ハ来シ夕方・
0.5cc.第1回注射。 ソ／：鴬＝窒息スル＝至ラズ1日7生涯ピタモノヂ
第4群， 20頭。右肺内ニ結核菌 Lコクチゲン1各 アJレ。
0.5c.ti:肺内＝大腸菌ιコクチゲン寸各0.5cc.第l回注 30/I （第3日）
射 4 ‘ 第1群， 10頭。法射ヲ行ハズ。
此等／注射＝際シ第2群No.33及ピ第4群No.65, 第2若手， 15頭。右脚内結核菌Lコクチゲン，0.5じC
51, 5:-l, 56ハ注射直後終死。何レ毛注射針刺入時 宛第2回注射。









墨シテ居ナイ。 ~il チ衰弱＝依ツテ鎚死セ Jレモノデ










第3群， 16頭。各頭右肺内大腸菌 Lコクナゲン 1
0.5cc.第3回注射。
























































28/I 13川｜川｜ 川 ｜円｜刊｜川 116/［ 削 I211 I !la J rn1 m 
第1 回｜第 2 回｜第 3 回｜州第 5 回｜第 6 回l第 7 距1 ： ~~1 I i I 
注射時 ， ， ， ， ” ” I 1週 2週 3週 4遡 5週
1!l 210 200 205 225 2;:, i 225 205 25;) 275 300 
20 260 225 215 260 275 285 290 325 320 300 355 3!l0 
21 220 200 200 235 235 240 2G5 ; 265 270 305 :115 :145 
22 240 215 225 220 220 240 240 275 270 330 330’ 370 
23 265 220 220 265 270 300 300 340 330 405 430 465 
24 250 220 240 230 200 6／［死
25 250 230 200 225 230 260 250 265 250 300 315 355 
26 280 270 260 255 23;) 270 280 325 310 335 370 385 
27 250 230 1/lf死
28 260 240 265 255 270 310 300 330 340 360 
61 180 145 1/ ］［死
25/I I 
62 250 235 260 275 2!JO :JOO 305 285 235 死
74 180 170 180 215 220 2Ei 225 250 245 285 280 290 
7.) 220 210 215 245 220 240 240 2;j5 250 2!l0 325 365 
76 150 140 150 1;,:> I 1so mo 185 215 215 250 240 265 
同d『I 260 2;55 I 2s,> 29り 305 305 305 325 340 390 415 450 
78 240 240 265 270 275 280 290 320 325 390 415 460 
][ 79 200 190 200 215 220 230 
230 230 250 :10 270 340 
29 200 200 li;) 175 170 5/J一死
30 240 260 230 260 300 290 305 345 405 420 
31 260 280 265 280 260 305 295 330 350 400 425 470 
32 180 220 210 215 17δ 6/J死
33 220 注射直後死 31JI 34 200 160 
20死0 ，己、3 210 220 215 240 225 240 24;5 270 305 325 365 
:16 260 220 225 230 250 260 280 315 420 465 
81 260 245 235 260 265 275 270 
82 270 250 245 265 265 260 265 353 I 3so 
83 270 240 240 240 260 265 2i0 300 l30 ：~55 350 I3／屠E殺
13/ 1 
84 I 2so 255 240 270 265 245 340 335 屠殺
85 280 270 260 280 270 265 280 2!l5 340 :160 385 440 
87 260 230 220 240 230 220 2:.) 260 270 295 :l2.j 310 
89 280 260 260 270 275 275 270 ・:-10.) 320 ! 365 :l70 410 
目
190 205 200 175 8/1死。 260 215 
38 260 270 250 250 250 240 
2;j~， ! 300 :305 I :, 40 260 220 215 225 260 235 2ii0 300 
n~~ 日木外科賓画第八巻第六披
別注射直 ｜ ｜ 
42 :210 210後語。 200 200 190 2州 11/
44 300 2何 :z.5,:; 210 300 210 31 o I 360死 360 I 430 I 0so I 450 
45 270 260 240 2/ ］＂死
46 265 250 210 2／］＂死
47 265 
48 270 25-5 i 22-5 230 4/ ］［死
64 170 lti5 
ベ山死6-3 270注射直後手E
66 210 2:;o 240 210 21:-i :21-5 I 300 345 I :HO I 380 425 455 
67 l!JO 18;) l 81 205 21;) 2:rn :251) 250 275 2！ゆ 280 295 
68 260 230 285 290 310 330 305 345 335 345 
69 280 265 25-5 285 285 2¥1;) ' 305 330 305 3;:i5 320 365 
10 270 230 2:20 : 270 270 265 300 335 350 395 400 420 
71 270 23;) 2:30 '2/ ］＂死
7一q一 2602日/I死｜ 
1V ／；）蜘醐｜川H
49 260 i 260 2刊日 290 290 別配 330I 390 I：げ ω
,)I) 270 29~~ 死
51 I 260注直
02 220 190 1/ I 
'J:3 け＿／Ol注後射死直 死
55 2so 210 ! 210 I 310 I 305 I 290 I ;340 I ;;55 360 I 430 I 455 I 490 
56 2:!1 t後射死査｜ 
57 ベ吋）日…「 3~~i 3九3「3ぺ3751 :651山59 I 215 225 220 I 2-5 265 2-50 280 300 2!l0 335 325 360 
第 ー 表一
群｜技射前 1V (1] i3:射時 l詮射終了時｜ δ 遁 後
,81）頭扱｜平均穂町頭数l背信）頭数｜噛匂） liJ{ :¥t I哨（品）
I 10 :248 241 8 230 8 
リ。『10ー
(-/) (-18) ( + 127) 
15 :n:; 13 ;2:J;) 11 2G4 10 38!l (+211) (+49) (+174) 
16 2GG 14 2-17 11 262 ' 
40!l 
( -l!l) (--1) ( +14:l) 









































制 lj l 馴 ｜ 唱す~t~I 蒋誕忠｜謀総事
I I I （増減） I r増減）
I i 8 : 248 I ( +20) i （ゐ
][ I 10 I 222 ; （諮） ｜ ぷ 7)
, i 1 j 214 i < ~~） I c ;n0) 






















テハ全然失敗デア Jレガ， R佐ソノ感染注射時迄ノ鰻重慶化ニ興味ア ）~事貰アリ，且ツ此ノ ；事









No. 11 325gr. No. 16 265 
l:l 285 17 265 
13 3il0 18 295 
14 210 rn a11) 
15 350 20 :tiり
第2哲学， 16頭3 右肺内＝結核菌しヨクチゲン吋0.5
cc，宛第1図注射。
No. 21 250gr. ~o. 31 250gr. 
23 :!65 33 265 
25 310 34 310 
26 305 35 305 
27 300 36 300 






第1群， No.11, 18, 事室死。









29 295 38 295 シテ縁取ラレ FJレ知：ク深紅色ヲ曇スJレヲ見ル。
30 295 39 2!l5 斯ル型車死ノ原因ノ＼ 注射トハ無関係ト思ノ、レル
第3群， 18頭。右肺内＝絡調菌」コタチゲン，0.5 何トナレパ，第1群卸チ何等注射ヲ受ケザル費照群
cc.宛第1回注射。 ＝於テモ，同様＝鎚死ヲ出シ9事，第九 3群＝於























此／日注射前＝幾死セ Jレモノ 7頭， ~n チ，第2群，
50 280 61 265 No.35第3群， Ko.42,43, 67及ピ第4群No.67,76ヂ
第4群， 20頭。右肺内＝結核菌 Lコタチゲン寸0.5 アル。疫存セル海銀／48頭＝付キ第3回／注射7
c.左肺内＝鰍膿菌Lコタチゲ γ＂0.5cc注射。
No. 62 340gr. No. 72 310gr. 
63 265 7;: 300 
1)4 255 74 265 
65 265 75 290 
66 285 76 27ふ
67 285 77 315 
68 2!)0 78 300 
60 315 7D ~GU 
70 245 80 2!)0 




第2群 14頭（ ， E頭減）
第3群 10頭（ ” 8頭減）















第2群 12頭（ ， 4頭減）
第3群 7頭（ ” 11頭減）














文o.101 315gr. I¥o. 106 270gr. 
102 310 107 290 
103 280 108 300 
104 270 110 290 
105 315 lll 280 
第4群へ 4頭























No. 12 250gr. 
H 220 ト5副頭成賞）験開昨，15 310 
17 250 















ト…!)5 2~i5 97 250 
第3群 14頭














































I I 5 I 2 8 
I I 9 I 282 
• I 4 I 2・ 


















83 220 ' p頭（追加／分。 2頭滅）





































此ノ聞係ハ大瞳ニ於テ， 貫験第一ニ於ナル結果 ト同一デア Jレ。 而シテ此事賓ハ結綾菌
Lコクチグン1ガ非特異性ノ強射：骨j或ハ抵抗増進費ljトシテ作用シテヰJレ事テ，明白ニ立誼ス
ルモノニ外ナラナイ。唯寅験第一ニアツテハ，大腸菌」コクチグン寸ニモ或程度ニ於テ同様














No. 21 285gr. No. :JS 350gr. 
2.5 285 3U 260 
'!.7 385 94 :Jii 
29 :liO 95 290 
31 ;10 fJ7 3:.W 
ο‘，叶‘ 340 
第3若干， 9頭（同， 19頭減）
No. 50 360gr. No. lvti o五百＂5gr.
101 340 107 ::;o 
102 340 108 310 
10:; 2;j.) 110 270 
105 :?(j.j 
第4群＇ 6頭（同， 18頭誠）
No. 62 340gr. No. 77 290gr. 
70 2!l0 81 350 





第l群， 3頭 G皇加ノ：分7合セテ10頭滅， 第24日司
リ1頭減）
Nu. 15 330gr. 
17 35り
20 270 
第2群， 11蹟（周， 8頭減， 第24日ョ Pノ、減少セズ）
No. 21 280gr. x：。目38 370gr. 
;.!.) 280 39 260 
27 九75 !l4 310 
350 !l5 2!l0 
荒木．結核菌Lコクチゲンリ一般的抵抗力増進作用＝就テ !l!l9 






第2群， 11頭（同， 8頭減，第24日以来23日間 1頭／
銘死モ無シ）
No. 50 300gr. No. 107 250gr. 了、：＇・ 21 330gr. ='lo. 38 360gr. 
101 300 108 300 25 340 39 260 
102 320 110 280 27 ;3,) !l4 335 
106 250 29 d。m15 f),j 2ii5 
第4群， 6頭（同， 18頭減：第24日ヨリノ、減少無シ） 31 275 97 320 
No. 62 360gr. No. 77 320gr. 33 340 
70 300 81 360 第3群， 2頭（同， 26頭減，第24日司 !17頭減）
73 310 85 270 No. 102 370gr. 
~p '1"，第24日ヨリ 6日間ー於テ鎚死セルモノ僅 107 400 
ュ3頭3漸ク安定状態＝落付イ 9毛ノト思ハレ1レ。 第4群， 4頭（同， 20頭減，第24日来2頭減）
10/V （第47日，最終注射後第19日） ’ No. 81 360gr. 













I. 13頭中12頭死 92.3% 
I. 19頭中 8頭死 42.1% 
II. 27頭中25顕死 92.6% 
IV. 22頭中18頭死 81.1% 
一回シテ明カナ Jレ如ク，第2群ニ於ア断然死亡率ガ低10 第4群著シキ差違（約21喜）テ以
テ之ニ弐ギ，第1群及ピ第3群ハ，略同様ナル而シテ夏ニー屠大ナル死亡率デアJレ。卸チ，




















































No. 121 430gr. ¥ 
124 4.50 I 
l'.lI'i 400 ｝全部第2図遁加／分。
]:l月 420 I 
121 4りo I 
第2君草， A.6頭，結終随感染。
No. :8 :;60gr 
21 330 
≫7 ?.85 




























重 菌 量 鯨 蹄
卸チ最少致死量トシテハ 0.0007
e.7・アツタノデアJレ。
No. 1 315gr. 0.014cc. 16時間以内死 而シア舞死海旗ノ肺臓所見トシ
2 2!J5 0.007 向上
3 315 0.0035 同上 テハ， 16時間以内ニ舞死セルモノ
4 350 0.0021 同上 ニアツテハ，雨肺トモ全韓トシテ
5 300 0.0014 40時間以内死
暗赤肝様ニ腫脹シ，水中ニ投ズレ6 360 0.0007 同上
7 330 0.0007 同 t パ直ニ沈降スルモノト，肺臓ニハ
8 315 0.00035 生
軍ニ充血アJレノ iデ左程ノ費化テ
!} 315 0.000035 生
示シテ居ナ 4モノトアJレ。卸チ後
者ハ，未グ肺臓ニ炎症費化テ惹起シナイ前ち毒素中毒ニ依ツテ舞死セ Jレモノト考へラレJレ。









No. 131 480gr. 0.0014ee. 生
132 435 0.0007 生
1002 日本外科資副第八念第六披
























第1群Bノ5預金昔日，即チNo.121,124, 125. 128 肉眼的ユハ右肺／方ガ聖書化強キ様＝思ρ レル。
127ノ、注射菌量ノ大小＝1旬ラズ，悉ク朝銑＝豊富死セ No. 124 
H。叉第2群Bノ5頭ノ中最大ノ級膿菌量0.0042ccヲ 雨領u胸腔内穆出液無シ。
注射サレタル2頭， ~pナ N<>.95, 33モ同ジク繁死セ 左肺。 2.7gr. 上葉ハ紫灰色ヲ曇スルモ，下葉ノ、
P。印チ之等ノ海袈ハ何レモ緑膿菌液注射後16時 桃色＝充血スyレ／王。水中＝投ズレバ浮ク。




雨側胸腔内穆出液無シ。 No. 12.) 
左肺2.3gr.上下葉全般＝瓦ツテ，地問状＝紫灰色 雨側胸腔内＝穆出液無シ。













左肺。 3.4gr. 前面ハ上下葉トモ金健的＝紫灰色 赤肝様c諮所＝穣灰色ノ禁片物ヲ附着ス。水中＝
裏面ハ大部分充血シテ桃色7曇スルノミ＠水中＝ 投ズレパ直＝沈降ス。
投ズレパ浮ク。 右肺。 3.4gr. 上中下葉トモ周透部ヲ除キ暗赤肝





























No. 94, 340gr. 
雨側胸腔内穆出液無シ。
肝様。水中＝投ズレパ中暦＝止マノレ。 左肺。 l.2gr. 略正常ナレドモ，上下葉トモ淡紫































番披 (gJ (ccm.) j 
時（肉ー肺重量｜平均帽量｜平均左右
肺度病比著書較程 左 I 右 左 i｜右 肺重量比
0.0凶 I~6時間以内死
124 450 " ,. r > I '.! i 3.5 
0.002S , T I 1.91 2.:; ! 2.6 I 3.3 I l : Ui 
128 420 
’＇ , r > I 3.4 4.0 I 
127 400 0.0014 , r 二子 I 28; 3.i 
95 0.0042 16時間以内死 rく i
33 340 ， ， r > I 2.4 2.7 , 2.2 I 2.4 ' 1: i.os 
lfB I 39 260 0.0028 40時間以内死 r ど l 2.0 2.4 
94 335 ， 生
31 Z九月，.5! 0.1014 生
0.0056 40時間以内死 r < I 
JI I 
















自P チ，此ノ 'lf~ ノ 300gr.内外ノ海摂ニ於クル続膿菌最少致死量ハ0.0028cc. デアル。
3) 第 3群， gpチ右肺ニ緑膿菌ノ自家Lコクチグン＇ 0.5cc.宛10凹，合計5.0cc.ノ注射テ受
ナタル海旗ハ，夏ニ大量ノ続膿菌感染ニ耐エJレ。印チ 1頭ハ0.0056cc.ノ感染ニ依ツテ漸ク
Wt木・結核菌Lコクチゲン1ノ一般的抵抗力増進作用＝就テ lfi(J;) 














シモ I2頭，右肺ノ病費ガ却ツア左肺ヨリモ甚シカツタモノ 1頭。 igpチ大関ニ於テ右肺／
襲化ノI幹事f妓デアJレ事ヵー看取サレル。此ノ関係テ数字的ニ示ス爵ニ雨肺ノ重量テ比較シテ見
Jレニ，第1群 5頭ノ卒均ハ左 2.6gr.右 3.3gr.雨者ノ比ハ左1：右 1.27(300gr. 前後ノー .iE
















3.0：右3.4共比1: 1.13剖チ商Ii鹿置サレタ Jレ右目r[iJ費化科シ）ト，結按感染・＝針ス Jレ第4群海
摂ノ雨側肺臓ノ費化（紘膿菌Lコクチゲン寸肺ハ結接菌感染ニ針シテハ抵抗力ナシ）トヨリシ
テ，共ノ特異性ガ立詮サレテ居リ（後節参Jft），是等モ上ノ考へ．テ裏書キスJレモノニ外ナラヌ。
19/V （感染後第10日） 九全飽トシテハ7~ .＝.浮ク。
第1群， N<>.123姥死。 400gr.（ー 130gr.) 右肺。 2.4gr. 中葉＝小指頭大ノ康サ＝亙P暗赤
雨側胸腔内穆出液叉ノ、癒者無シ。 斑アレドモ，境界列然タラズ。下葉裏面ユモ小豆
左肺， 4.0gr. 上下葉トモ一様＝暗赤肝様。全面 大ノ同様IR音赤斑アリ。他ノ部ハ充血アルノミ o
z亘ツテ多数ノ針尖大ョ P粟粒大ノ灰黄色ノ小結 71'~浮ク。
節散在ス。水中＝投ズレパ沈降ス。 友肺／費化強シ。
右肺。 4.5gr・上中葉ノ、王権里占状＝健康部アリ，他 脚。 3.0gr. 著シク腫大。表面ノ、予滑＝シテ小結
ノ、暗赤肝様。暗赤部ユノ、左肺ト同様＝灰黄色ノ小 節無シ。肝，大綱＝若聖書無シ。
幸吉節多数アF。1'.＝.沈ム。 No. 130, 300gr.(-100gr.) 
右肺ノ努化軽シ。 雨側胸腔内ュ穆出液無ク，叉癒着無シ。
脚。 1.2gr.腫大（：lOOgr.内外正常海獲ノ碑ノ、平均 左肺。 l.5gr. 上下葉トモ恰モ葉鶏頭ヲ見ノレ虫07
04日r.）穎粒吠。 暗褐赤ノ斑勤ト充血セノレ帯黄桃色ノ健康部ト相錯
大綱0 ＂｝）シク肥厚スレドモ結節無ν。肝。著境 綜ス。上下葉トモ略同様＝分布スレドモ， 上薬品
無シ。
25/V （第16日）
第1群， No.122, 126, 130銘死。















牌。 1.6gr. 腫大。頼粒状。ヨク見レパ針尖大／ 明カナJレ暗褐部7リ0 ＇其ノ中央ノ、灰賞硝子様トナ
灰色ノ小結節無理主＝ア 9。 Jレ。其／他／昔十、少シク充血セJレノミ。水中＝浮
腹膜＝ノ、充血アレドモ小結節チシ。月干，大納＝ ク。
著聖書無シ。 右肺。 2.6gr. 上中葉ハ少シタ充血アルノミニテ
No. 126, 260gr.(-170) 略正常。下葉上1/3－＇、暗褐，境界明 11, ソノ中央部
雨側胸腔内湧出液無シ。叉特別Iナノレ癒着無シo J、灰黄硝子様。全館トシテ水中＝浮ク。右肺ノ費
左肺。 2.0gr・上葉ノ中央1/2暗赤肝機，境界剣然 化強シ。


































左肺。 2.0gr. 全穏トシテ強キ充血アリ。上下葉 灰褐硝子様トナル。下葉ノ内上部品モ灰賞結節ア
トモ其ノ中央官Eノ、暗赤色， 境界不明確。上君主暗赤 p水中＝投ズレパ沈ム。
部＝米粒大灰黄硝子様ノ部ア P。水中＝投ズレパ 右脈。 2.lgr. 金槌トシテ皐＝充血アノレノミ。中
中暦＝止Jレ。 下業J、互＝癒着シ， 其ノ境＝大豆大ノ暗赤斑ア P








第2群， No.2(1, 21，第4群， No.62, i:1鈴死。
剖検所見。



















































































海察 I7毎~I 感染結核｜生存 i 平均！肉眼的爾肺
｜偲重｜菌 量 l l生存｜病著書程度比










r < 1 
r > 1 
計七千；y;-a1:
荒木結核菌Lコクチゲン寸／一般的tJ1抗力増進作用＝就テ 1009 
62 360 0.0007 19 r く l 2.1 2.1 
1V I 7:1 310 ， 19 19.5 r く l 2.5 2・2 I 2.3 I 2.2 I I: 0.96 
70 300 
” 
20 r く l 1.8 2.0 


































1群海艇南肺ノ；平均ノ比ハ1: 1.26デアツテ，健康海模ニ於クル比， 1: 1.35ヨリモ蓬カニノj、
サイノへ 左肺ノ密化ガ右肺ヨリモ強f；事テ示シテ居ルモノデアル。従ツテ局所発疫ノ成
立ノ ：有無テ検スルーハ，雨肺ノ ：重量ノ比テ第1群ノソレト比較シテ見ル必要ヵ・アル。



















































































結該菌Lコクチグン「 ｝i緑膿菌感染ニ封ス Jレ非特異的発疫力ハ，海旗ノ最少致死量テ 0.0014
ccヨリ0.0028ニ高メ jレ事エ依ツテ示サレ，他方結核菌Lコクチゲン1 ノ結接菌感染ニ針ス Jレ
発疫力ハ其生存日数テ14日ヨリ19.7日ニ延長ス Jレ事ニ依ツテ示サレテ居Jレカコ 今｛毘リニ是
カ＇14日ヨリ JOO日ニ延長サレタトシヤク。緑膿菌感染ニ針シテハ，共最少致死量テ 0.0014ヨ









用ユ於テ著シキ相違ガアル事，及ピ縦膿菌ガ急性炎症ノ病原ナ Jレニ針シ テ 結核ガ極メテ


























































13) 非特殊性一般的抵抗力増進作用ハ結按菌Lコクチグン寸 J tノ作用デアJレカ，或ハ
結援前カラ製出シタ他ノ製剤ニモ問機ノ性能ガアルモノデアJレカハ，今後研究スペキ問題
ノーツデアル。
